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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ (ЕQ) ЯК ПОКАЗНИК СПРОМОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ КЕРУВАТИ СВОЇМ ЕМОЦІЙНИМ СТАНОМ.

Доп. - Луценко С.В., магістр
 Поняття емоційного інтелекту (emotional quotient (EQ)) вперше було використане у 1990-му році американськими психологами Джоном Маєром та Пітером Соловеєм. Воно об’єднало в собі вміння людей розбиратися у своїх власних думках, почуттях та контролювати свої емоції. 
Категорія емоційного інтелекту йде своїми коренями в проблему жорсткої визначеності людської долі. І тут все дуже просто: якщо в момент настання зрілості людина володіє певним набором особистісних якостей та навичок – то чи здатна вона змінитися? Іншими словами, якщо, скажімо, у свої 23 роки студетн  раптом вирішує, що зовсім не хоче бути інженером-конструктором (про що мріяв і на що вчився з дитинства) і вирішує, що хоче стати маркетологом чи pr-менеджером (тобто обрати професію з абсолютно іншим набором необхідних якостей) то чи можу він набути ці якості, працюючи над собою? Чи може змінитися?
Теорія EQ, як основного рушія людської результативності та ефективності (і як наслідок - успішності) імпонує тим, що за твердженнями дослідників емоційний інтелект піддається тренуванню. Себто, як і у випадку з м’язами, ви самі можете вирішувати, наскільки розвинутим буде ваш емоційний інтелект.
Життя людей пов’язане з розвитком та вираженням різноманітних емоцій,  найбільш сильний вияв яких може викликати комплексну фізіологічну реакцію – стрес. Поняття „стрес” включає в себе широке коло питань, що стосуються причин його виникнення, механізмів розвитку, а також особливостей виявлення.
Як відомо, люди по-різному реагують на одну і ту ж стресогенну ситуацію. Наявність індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес і формуванні стресостійкості визначає зростаючий інтерес до вивчення феномену „емоційного інтелекту”. В цілому емоційний інтелект (його показник ЕQ ) означає спроможність особистості керувати своїм емоційним станом. Саме цей показник пояснює причину, чому в однаковій ситуації одні здатні контролювати сплески емоцій, уміють залишатися в спокої й адекватно оцінювати умови, що склалися, а інші постійно перебувають в стані нервової напруги.
Емоційний інтелект є стресозахисним чинником, а це означає, що саме від нього буде залежати вміння переживати сильне емоційне напруження.
Для виявлення вміння студентів, а особливо студентів-випускників розбиратися у своїх власних думках, почуттях, контролювати свої емоції під час різних життєвих, а особливо, стресових ситуаціях, нами було проведене анкетування на тему: «Особливості реагування на стресові ситуації залежно від рівня емоційного інтелекту людини».
Актуальність даної роботи обумовлена тим, що вміння правильно переживати стрес є одним із головних показників у досягненні максимального успіху в житті кожної окремої особи. 
Предмет дослідження: особливості переживання сильного емоційного напруження залежно від рівня емоційного інтелекту студентами -випускниками.
В ході нашого дослідження було опитано 25 студентів 5-го курсу, факультету: «Технічних систем та енергоефективних технологій». У результаті проведеного емпіричного дослідження за методикою Н. Хола нами було виявлено такі результати: за шкалою „Емоційна поінформованість” 20,8 % опитуваних мають високий рівень парціального емоційного інтелекту; 50 % – середній рівень; 29,2 – низький рівень. За шкалою „Керування емоціями”: 4,2 % – високий рівень; 79,2 % – середній; 16,6% – низький.  „Самомотивація” – 0 %  – високий рівень; 41,6 % – середній; 58,4 % –  низький. „Емпатія” тільки  20,9 % опитуваних  мають високий рівень; 58,3 %  – середній; 20,8 %  – низький. За шкалою „Розпізнавання емоцій інших людей” результати розподілилися так: 8,3 % – високий рівень; 54,2 % – середній рівень; 37,5 % – низький рівень.
 Згідно з інтегративним рівнем 12,5 % опитуваних мають високий рівень емоційного інтелекту; 62,5 %  – середній рівень; 25%  – низький рівень емоційного інтелекту.
Таким чином, більшість респондентів мають середній рівень емоційного інтелекту. Це вказує на те, що студенти добре вміють контролювати свої емоції, а отже впевнені у собі. Люди з низьким рівнем сформованості емоційного інтелекту в стресових ситуаціях спрямовані на подолання емоцій, внаслідок надмірної фіксованості на проблемах ( домінує зовнішнє над внутрішнім). Найвищий рівень емоційного інтелекту відзначається гармонійним поєднанням внутрішнього та зовнішнього. Поведінка людини базується на широкому спектрі добре сформованих соціальних навичок. В даному випадку емоційний стресовий стан лише мобілізує та стимулює її.
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